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Объективная оценка выполнения технических приёмов в единоборствах 
имеет большое значение, как для новичков, так и для квалифицированных 
спортсменов.  
Использование в тренировочной работе научно обоснованных методик и 
разнообразных средств спортивной подготовки повышает эффективность этой 
работы, позволяет спортсменам по новому взглянуть как на процесс обучения, 
так и на процесс совершенствования [1, 2, 3, 4, 16]. Наибольший интерес, как 
для тренера, так и для спортсмена является получение срочной информации о 
параметрах выполненного технического приема или действия [6, 7, 8, 17].  
В спортивной практике для определения качества исполнения боевого 
действия или технического приёма, в основном используют визуальный метод 
контроля (экспертная оценка) и инструментальный метод [5, 12, 14, 15]. 
Экспертная оценка является наиболее простым решением в данном вопросе, но 
требует определенной квалификации экспертов и их количества [13]. Результат 
визуальной оценки большей частью субъективен и не основан на четких 
критериях, его тяжело использовать для сравнительного анализа. 
Использование инструментальных методов позволяет с высокой 
точностью определять количественную оценку показателей двигательных 
действий спортсмена [9, 10, 18], таких как точность, скорость, ускорение, 
траектория, временные интервалы в различных технико-тактических 
соединениях, длительности фаз в приёмах и т.д. Данный метод требует 
специальных дорогостоящих технических средств (высокоскоростные 
цифровые видеокамеры, специальное программное обеспечение) [9, 19]. 
В настоящее время тренер, работающий с единоборцами, остро 
нуждается в простых и эффективных методиках получения срочной 
информации о техническом приёме или действии, необходимой для выбора 
средств и методов используемых в тренировочном процессе [11]. 
Цель исследования: разработать алгоритм работы компьютерной 
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программы для биомеханического анализа техники в единоборствах. 
Задачи исследования:  
1.Провести аналитический обзор доступной научно-методической 
литературы о проблеме биомеханического анализа движений. 
2. Разработать алгоритм компьютерной программы для биомеханического 
анализа техники в единоборствах. 
На основании изучения специальной литературы и практического 
тренерского опыта были отобраны основные критерии оценки техники, 
которые можно использовать при выполнении биомеханического анализа 
технических приёмов или действий в единоборствах. К таким критериям 
относятся скорость, ускорение, траектория, точность, временные интервалы. 
Также, были изучены технические характеристики современных мобильных 
устройств, для которых планировалась разработка данной компьютерной 
программы. Современные мобильные устройства позволяют вести видеосъёмку 
с частотой кадров 240 fps и качеством 720p HD, что вполне достаточно для 
биомеханического анализа в единоборствах. 
На основании вышеизложенного, был разработан алгоритм 
компьютерной программы для биомеханического анализа техники в 
единоборствах (рис. 1) 
 
Рис. 1. Алгоритм работы компьютерной программы для 
биомеханического анализа  
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На основании разработанного алгоритма была создана пробная версия 
компьютерной программы «Biomechanics» и проведена апробация.  
Апробация данной программы была проведена в ходе исследования 
специальной выносливости квалифицированных тхэквондистов. Спортсменам 
предлагалось выполнить удар Ap dollyo chagi в течении 40 секунд по 
боксёрскому мешку.  
Видеозапись теста была произведена с помощью iPad Pro, с частотой 
съёмки 240 кадров в секунду. Результаты биомеханического анализа 
выполненного с помощью программы «Biomachanics» представлены на рис. 2. 
 
Рис. 2. Длительность временных интервалов между ударами 
 
На данном рисунке представлены средние значения временных 
интервалов между ударами за каждые 5 с теста.  
Также были определены параметры движения контрольных точек 
установленных на стопе, колене, тазобедренном суставе, а именно расстояние, 
время, скорость, ускорение.  
В качестве примера на рис. 3, представлены значения скорости в 
контрольных точках. 
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Рис. 3. Скорость выполнения удара Ap dollyo chagi 
 
Выводы. 
 1. Разработан алгоритм компьютерной программы для биомеханического 
анализа техники в единоборствах. 
 2. Разработана пробная версия компьютерной программы «Biomechanics» 
и выполнена её апробация. 
 Следующий этап исследования связан с устранением ошибок 
обнаруженных в ходе апробации компьютерной программы «Biomechanics», её 
оптимизацией под другие мобильные устройства. 
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